







J(M}Q: trimestre Una pe~lt
""'0: Mmeltre !'W tl
Se publica 101 :Juevel
•
LOS PE8~OS DE &OE880
-----
li EL EJIRCITO FSim!
-'"
Lo8 perroa, eS08 811imalf.8 tan fieles
COmo inteligentes, están prestando prC!-
ciOIOS servioios a la8 tropas fraOCel!3t1,
00 general que ha librado DIlDlero68a
batalla! y ha mandado diversos I'ecto·
res, rtnde efosiv08 elogioa a los inmen-
Boa servicio. que le ball prestado 1(>1:1
perros, ya sea como centinelas abauza-
dos, ya reemplezando a 108 agentes de
Iigazoln, o bien acompaflandu a las pa-
trullas o sirviendo de abastl'cedor a 10M
loldados de las pri:oeru lílJeal!, a los
que en muohaa ocaliones ba llevado
municionel y víverea.
Los perros bao evitado la muerte o
la captul"8 de muchos "poilus" UDas
veces aprovi@lonáouolo de lo preciso y
otr88 COnduciendo narteK E'D fOil que se
daba cueota de la angu8tioll3 sltuaclÓn
en que se bailaban loa lwldarlol. ¿No
ee é.Ilto motivo mh que 6ullclente partl
que a elos ioteligentísimol PDlmo.ll!i1
ca Be les olvide como participábamos
de la victoria?
Reeulta iotere~8Dtí8¡mo ltoN 1011 par-
tes que hablan de los servici08 prtsu.-
dos por loe perroe. Be oquf algunoe:
cMisu. n,O ml~ B. 4872: l!.:n la nO-
eb e del 7 al B de tootoro, dió numtoro~88
vpces la voz de alarma' en su tlerviOlO
de patrulls. En dicha noche fue cuando
los alemanee intentaroo un golpe de
mano contra M ... golpe que ralló gra-
cias 8 Ja vigilanoia del perlfl. Hkimc8
algunol prisionerol, Uno de IOIj cualrs
era oficial.
(Ooru, n.O m le D 38. En la (loch.,
del 131.114 de febrero llellaló uoa pa·
trulla rranceu que se balhlbs setlsrnen·
te comprumetida y qut', meroed ::1 ello
pudo entrar en nuestral> linead
Con religioso interel se iban tlnnme·
randa multltnd de fragilidadefl..
Pasábamos, al azar, oerca dI' otro
grupo de 4trma1la..¡ y ;ob, diorpre8ll1,
oimol, fielmente reproduoidae,las mi.-
mas preoes fraternales, idéot.ioa jacu·
latoria, análoga eDomeraoión d.. im-
perfecoiones ... lT'lmbién en el primer
grupo babía qne lameutar peooSa8 de-
bilidadelll!
Creimol que estas práetio88 piado-
9as obedeoíen a un misterioso toque d!'l
oampana...
¡Oh, pia Htl'mandad de la 1'ijera!
ITú, al juntar los espiritus 000 llutilell
y lunorOl08 tu.bazonel, en vol viste a tUII
oofrades en una red de final y doradu
mallas! .
Tal reolprooidad de afectos nos biza
penlar en la telepatla; y nos prometl'
mos brindar elote nuevo ouo de "traos-
milión del pensamiento" a un ilultre
psioólogo, amigo noe8~ro".
RIQUET
A.Da.nciOf; J comnniCldOl a pre·
ciOl con,encionalel.
No se de,aelfllD origiDllel, ui
y publicará ninguno que DO est'
armado.
PUNTO DE :SUSCRIPCIO~
Calle Mayor, núm. 32, Imprenta
oorrespondenoia á
Adminillt.rador
• • • • • • •
Toda la
• • • • • • •• • • • •
Las fUentes del plaoer sao algo pnra-
mente subjetivo. Nadie nOI lo trae;
nOllotros hemos de procurárnollo o...
fingirnolllo. Tanto dlÍ. La felioidad es
oa8i liempre... un vano espejismo. Lo
evidenoian" unos alaridol y una blloa·
nal de ... setenta céntimol de peleta.
Oon letenta céntimol podemos ad
quirir el dereoho a uoas horas de go·
oe frenétioo, desbordante, abrumador,
oapaz de oulmintr en un aullido rela·
tivamente oolto.
Todos, pues, podemos ser felices, li
así le. delleamo8, o ili u[ lo oreemol.
La fé, además de IIBoar de quioio a las
mont.aftaa, puede baoer otro milagro:
el de que nn puflado de jóvenel epioú-
reOl, dignos luceilores, ademis, de 101
dos elcaldea cervantinos, bailen en
setenta cént.imos de pelet._, suonados
oon autent;ool rebolloo" una foeut.e
tnagouble de sibaríticas ezpaulione@,
y bOl aquí que en e.tu fieat.a., cu·
rioseando... ourioseando... bemOl ad·
mirado por esas oalleij otrol mnab04
edificantetl ejemplos dé oiega y desen·
frenada fi al par que de uua moy di ..-
areU. y laudable ... econom(a
•• •
Etlt.ábam09 en el teat.ro. Por la lal •
vimol desparramados moobos piadosol
y p:ados89 cdrade.. de l. anti'}oiilima
y aoreditada Hermandad de la :I'i;era.
Abondaban las hermana., Siempre
le bizo notar el sezo débil por lit in-
fatigable oonstanota en toios 10il devo·
tos ejercioios que praotica eilta Oofra·
dia.
Ourioseando.. curioleando ... senti·
mOl! llegar a nuestros oldos algunall
prp"l''' balbuoieotes. Flnían manla....
lIe8as de fraternal nnoión, de muob08
labios purpurino~,y deslizaban la miel
de 6U piedad en muobu orejitall 800-
rosadas, ..
Nos sentimol edifioados. Sin dnda
el ángel de la Caridad rozaba enton·
oel con Inl alas de I~d& aquellas freno
tes de náo'.lor, enguirnaldadas por el
ébane o el oro d~ un08 rieoa..
Oimos el ténue lusurro de una jaon·
latoria. En ella se imploraba del Alti-
simo on pooo de misericordia. pan otro
grupo de cDfrade., no Ipjauo, pn don·
de t-oda imperfeoolón bl2. '''u allil\otoo.
Hobo e!ltrépJto de lilll8, obooar de
oopas, algtín vaso roto... La orgía to-
maba oaracteres b.ltanrianos, belio·
gabalesool .. Paló uoa bora, otra, y
llegó la de dar fin a tan ostentosa pro-
digalidad. Alguien preguntó ál impor-
te. ,
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bor, o t.al ves de algunas plnmal nne-
VIS en el tocado ...
Nada dd eso. De t.odo el ouerpo de
las tangona., apeo&8 vimos :lino... la
oara; Qna oata no am.uda oiertamente
oon nieve y pétalos de olavel. El rel·
to lo oubría gentilmente, nO uu mez-
quino ni esplendido taparrabos J unall
plumas prooedentes de oualquier dis-
tinguido avestrnz, lioo ... nna t.ela de
oolores abigarrados, bien distriboida
y acomodada al talle, y que ... -!pás-
roele la leotorel -llegaba a besar los
pies ...
Lo mismo que en Espafta.
En vano quisimos ballar en el in-
domento (tlulgano) noa gala provo-
oativa, un desnate in.inuante, una fal-
da que de tal apen.s oonservue el
nombre, nna blula de suaves y delioa-
Jas transpareuoial..
Nada, nada de eao.
Nos explioamos la ausenoia de tan
delioio8&1 nlodcr"idade', L. moda
siempre anduvo a pAlOS de tortnga
por aqnelloa riuoones afrioanol..
E.peramos que ela Tanga lozoa
pronto, en toda sn plenitnd, la antor-
cba del progreso Ouando alí soa tam.
bién-oomo en la adelantada Enropa
-8e luciráfl oiertos encantos que nn
explioable retrailO eduoat.ivo coot.inúa
veo!ando ...
Las pobres t01lgono.... ¡elt..n aún
tlla pooo civilizadlu!
Tal vez en sn art.e modisteril no ri-
j~n otras norma! est.étioas que las que
buenamonte les vaya diotando.. el
pudor.
•• •
Sent.imos nn IDave deleite VIendo
gonr a los demás; y en las puadas
fiestas llegó al grado anpremo tan
bondadoll complaoenoia.
Vi mOl -oomo en otru fiel tal de es-
ta y mnobas oiudades-un grnpo de
jÓvenes ..Itarines, jubilosos, que se
disponían a eaprimir a buta la últi-
ma gota, las ubres sonrosartu y feoun-
dal del plaoer.
SU8 gritol eosorJeoíao la Ciudad.
Nos bioieron penSlr en que el aullido
puede ser la expresión mál auténtioa
de Ciertos desbordamtentol de oultnra.
Siu duda, nn alarido, e8 a veoes lligno
evidqnte de espiritn, reB.naJos.
Entró el grupo en nn eetableoimien-
t.o. Llenaron elllmbieote oon la poli.
fonía de sus "looes.
-¡ ~ mi un ref:esoo!
-¡Un quinoe!
-¡Vino!
Tíberio eo Oapr[ y Nerón en el Pa.
latino DO 'aoftaron nUDoa oon ~an de-







obligara,. ti lo, fflat!st,.o, nacionaltB ti
/aftzar ..tI grito tn ula .úl{on¡a algo
duaeordt lit la petioión naoional.
7odos pidefl era jlllt? que tam-
bU,. pidit!ltn 8.800 familia, que clum-
la" para 'ulJlilll''', anualm.mk. con la
tl:lor111e ,uma de 1.000 pt.da" 'JI otra,
ti.ODa (amilia, que para att#der a to-
das laB e.xigt71cia, de la "ida, diBfru-
tan de III fabulosa, de {" aplastante
cantidad de 625 ptJfeta"
Léa8t! bitn: tlaiaoientae veintioinco
pueta. para comer durant, tresoientos
sesenta y oinco dias ...
Toda la pren,a repitid ilsa, Cifras
que, ~in fuuilacioflt!B. fueron calificada,
de W"erg'UeJlUl Nacional".
Pero no qut,.em08 8tr ptsimi4ta•. 81
toque de attnción dado por la p,.en.a a
101 Podere, público, halló un eco fa"o-
,.d/e en 104 (Jitas t'fe,.al gube,.namen-
lalu. 81 múmo Pruidente dd Oon.e-
}6 promtti6 gue .erian atendido. tan
ituto. requerimiento',ltum del utotu·
lo ltgol q.e .e proyecta para lo. fun-
eioRario. público., por fJO .~ 108 mau-
tro, de ucuela agentu de nuut"a .dd·
lliflidraci6n.
"SOll, ~ efeclo, algo md.que fncio·
lIlU"¡O. adtfliniltraU"ol-alfade un co-
ltga madrildio.-No mleRel'l el li,lpla-
da, pero hacen a 10.!uJmlJre. que lo han
de mol':ltt'. A·" corta. como el c.chillo,
1Hro .onla lima que le hace cortar, 1/
110 .te puede C"oN61'gir CON d Dl"id·} a
que .e lu eondena y con la inifJvidad
de q'" .011 ,,(ctitlUlI, cuandQ .e acude
COn pre.'tza al .oco,.,./') de 101 flece8ida-
du d,. otro. demente. de la sociedad
Upalfola .. ."
Por patrioti.mo y por... caridad
adelamo. que ti Magi.terio t¡acional
lita cwmpUdal.u.jtuta.r a.piraciones.
•• •
Nos brindó Ln E.fera nna página
illteresante. En ella veíamos reprodn-
oido,fotogriflcamen~e,nn bello paisa.
je de los alrecledores de Tanga (Afrloa
rriental alemana).
Era onri08Í8ima la fot.ografía, Daba
tilla impresióu exaota de la vida inti.
Illl, de aquella ciudad semillalvaje. Al
fondo, 00 grupo de obozas; en primer
~rmioo unal mujeres indígenas en
traje de fielta.. Detde luego fijamos
lllleltora ateo'oión en lal mojeres.. Per.
rt6nel~nos elta pequefta debilidad.
El leotor oreerá lio duda qne ese
~taje de fielt.a se oomponía de un ta.
plrrabol atgo más b:>lgado y de 0010-
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La "'"Chílr:otacia"
A n060lro:o- 110 n(>8 >:ah~tilO ei Nr"r-
UCUI(J iel dia 't' ~llll Pedro ('u la p! ,za
~,• .t. tu.. 1\0 qUH'r~' ·to IJ('('¡r 'lu IÚ/:l
Imltadorf',; de Cba.I;1 t, cumpai1l3 i'bIU-
vlerao mal. no; ~lUO 411e 11 "tro no
hal !;j,O,. 11,1 .lr¡;r.o dI' a Irttl t·O
e.. tt' a"J"L:tu le 1.1:; toro:o-
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El CruCl6 at,·azÚ a, gru dí'
18" trel' 1/1iJ:!" 0\ .1, f'SJr O' lD<Jyor
¡..e a11'1;¡btó hat ia la pll"rta j' Il:lffiO a
lal'l relig1'l~a~; la 1" el'-I' CU, t', glLla COIll"
tostaba a la ... Í;llda III aqn.. La, luc ha-
ria la pl"rta andAr:, la J I'·,t "Ite:, ha
ll¡,rrlld" "l'gúu ~,!I('l' Pilar, qill' t II pI
breVA moment.n dl' h,\llarH' sola Ulltl' la
aparición pfl'~11IJtÓ; c.QtH' l'.~ ('tltO, St'-
n '1: que qurrei"Y, .'1 nt tran:,.fi'·l1rallll
I'nl:tg"u rt'''polJlll,'I: ~~lit,j ~a[,glr"'lll h..
ti"rramad pur UlI pI' 'a'1 r. Tuf!;\\" , ril'-
rramar~ m:l:;.
Vol VIII l:I aparll'101l a "u'\"'ar..e )" qu
dó (Jtra \I'Z (',a\'1I. io e:l, ('ruz,
E' 1'1 Hlom"llt qUf' e pr '1',.:,\0 o u-
rria se poc JIIlrau<llJ to lu\·ia I':!I a I¡.!' -
sla una dul">'ua (le fi .. f'~; el Pa Ir' O 1-
var, dI' la e Im¡, Irlía .h' J ..ú ; {'al,j-
f'lgn de la (h¡>~lata d>' Gil.' 118 Iilo
AIlR¡>I Rfrll;jll'!I'Z y "n el ·\;;ilo ni
cdrpilltl'rll uo obrpr" ~tlE' l:Irregiaha nnll
condUCCión tl'lt'fÓ'}H"1 y el organista y
r!'profe~or di' mu,,;ca 'j¡>1 Allilo, r10lJ
\ ICf':ute MIl'lI(tJ3, To las e<lta;¡ p,'r,'! u!t!',
laH H ...rmanal'l.Y ;dgUU8tl tbllu,jol' lWll·
IllI'.Qn al r.¡ro p:lfll 'l'O'r que (,c'Jrlia y
lal' qu' pnffi"ro fh i!.lron n!J':;"f\'urou
qur- la baranda.'" e: Grucifij 1 t~mb'a·
hall coml 1'1 hubv· ..."ll rt'l'Íblrt'> un, 1':1..
('Ildi,ja, y 411" baj la c,)r n,' d,' e~p¡
lIa",.e fllr/!lab •• u:; s'l1w" d' "au(!r¡>j
uva gota d"'l'f','¡"Jia por ia ~II'IJ ~ hrt' la
nlirlZ
'1'0'1", romp ,'r()tl "11 un ¡!r1I' l,all").
~n lllt> ¡1!lR ia :rll" ... baj ," im'l/!"Q
f-e ob"l'r\'otOu líqul'ias, vIV:'·I.t"::o dIJ.~
u-rue¡.as ~OIU~ tiro ¡.;aug-r" otr:1 máij Il!'-
qlleaa.
LI1-1garoll ramlJicu otr~' p"r~ 'lHI", .Y
e1l'n. I a.wI:,\l "':ld<ll, C' 1l,1J'ltC'r di' la l~l'·
Irg'lata. nI) aUll I'¡ i.lUlJj?fIPlJto udor
Lá.nftlCllt ti,· lo ttCUrrl Jil "". dl\'Ulgu
L apIJI":1 ma mf'l, ti'.
Com¡ Pr't, 'Ola lO, dl¡j JI' ""'rf'a.iO,
Ilue ~P r"!t'b~a --n Ull'! paza e llTlQ't!a,
la eoncurr~'DCla ri,.. f ,rs"tl'f(jt> rifO o..
purb'oll dI' la hu··rta tora Dutab l' j' al
llegar la D'Jtll'la (JI", prorligin ¡¡CUrill) u
\'er al CTl~t{¡ uo:¡ \'f'rdadt>ra avalancha
humana.
Al l1f'gar la l/l·tlria a ~on rimi"rJto
,1,1'1 ht'ñor Ab:ul el' 1:~ CIl!l'gi¡¡t6, ya por
Gaudla habla Clrc'ulad,l, prl1duCI"1l11o
CI1~rrnl' i'OllmI/CI61L, y la di¡,:-uit>tmu ¡j\l-
tOrtdad ¡>'Cl('tll~lltlt'a ~(HI...igu\(J cJIO"':II.uell
t .. 1feog'ar al lug.lr LJ 1n¡·t;dlgio, plH'B la
g"OIf' tO'111 llllllvadía .
Como ofr('cimn~ \ :l('cpdil·llIl .. ,l
rl'ill'ral!a" IJI'Lit'inr,l's qul' n\IP .. I, 1'0
Il'ctort":o> 110:. hall h"t'ho, lr;tn"¡'rl-
billlos pI relalO fJu"lll'l rnil<!;!rll rI.·
G311día ha ht'cho la prt'n .. ¡¡ l!'\',dl-
tilla.
l'u lribullilll"·ll' .. i ¡'til'" dl'flllr;l
la \'ertl;¡d dr' ,·:,tl' P'll'i¡'llln .. o :11'-
rho ~ rf:':'¡:l'IUO~Il" ¡'Il0 ~1I rall" 110 ..
<'IlJst"IH'lIHlS lit" (Ildo l'ollll'nla!in pllr
CIH'llla propi'l has!a qU(I ... (> h:,:';-;1
pú 111 i(·o.
JaCa y "Junio del 18.--
El 8abado, día 8 dE' JU:¡IO, tloun'
las One,' de la maaau9, se hallaban PIl
el coro de la igle>:ia df' la Benf>fiCE'nCla
eincr, niñas a¡;iladali. Barriau, qUitaban
8,1 polvo y lavabau el pUlO, como a {lia-
rlO se hace. El 3filp]¡O \'l:'~taoal <irl 1'0-
ff} e,¡taba naturalmente abierto di' rar
en par y la luz penetraba a torrente>:
pOf él.
Una de las niñaft fué requerida por
la8 Hermanas y en el cor,~ qued<Jrull
cuatro: :.loa llamadu Peplta, lavandll t'l
pISO en llU all~ulo, de espl>ldas al altu;
mayor y por lO lautu, al CrUCIfijo de
le bsraudJ, y otrae trea, Angele,;)" PI-
lar Montes y LoJita ::ionz; la¡; dos PrI-
meraa sobrlOltas de Sor Mar:3 df'l Co-
razón de Jesú~, GeoNala dI' la Or,it'o
Estaf: oiftaa tienen lfproxilfl"riamenll'
sigUIente eaa-1: Aúgelell. 8Iet~ui'l.',,.:' ,'l-
lar, 10; LoliLa, 12)' Perita I¡; ,
Pilar y Lobta lavabau ,1 ::=Ut'ln a 101'
pies del Crucl6ju, y Angpleo:, .-.ul.l1da t'U
un banco dI;' ffil:ldeta, timpl~ba la 11 a
g~o Con uo plumero.
Las dos maas 4uc lavaban, ob.sl'f\"ll-
rou una/< gotas de t:aogl'e en el plt:n, y
lao: lavaron cr"yendo que RU clJmpar",·
rL.I hubIera podIdo ara~arlOe 1IUlplalHj(J;
pero eu el momento que Iba[j a prrguu-
tar 1;1 l!e había la>:timadó, Angell'''; qUI-
so dellcender del b3DCO. La 8yu,laroll a
ello. A ogeleil mostraba una extraea pa·
lidf'z por haber r.otado q'le la porona de
esplOad del CrUCifijo ti~ fio\'Ía le\'('
meute y dijo a laR otraa dos niñas: 111·
rao, el Seoor se IDurve.
La pequeiiut'. .... a .. '14rla, propuso 3
la~ compai'leras qlh; lG¿'Llran el cAcor-
daoa:., y una repuso: No; eao se le reza
a la Vlrgeo; recemos cinco Credo8 a
lae Cioco lIagaa. Así lo hicieron dC\l1)
tamentE', y al terminar las preces vie-
ron con terror que el L:rucifijo COOtl-
uUll.ba moviéndose, que se dl'spreudía
de la Cruz y se acercaba a (lilas.
Formaron ~a8 tres un apretado gru-
po, llenas de lOexphcable emoción
La pequeoa lanzJ uo grato apagado,
pero que fué advertiJo por la que en el
ángulo lavaba, la cual /:lE' incorporó y
volvió~e hacia sus compañeras. Al Vl'r
la prodlgio,.ea apanClúu quedf' eu el ..l·
tlO lOmóvll y pasmada.
¿MILAGRO?
SiÓD a su palria cliiea ,; las manos encallf'á
dai por el duro uauajo del campo, aplauden
frenélicamenle al amigo de la iufan:::ia.
Un veraOearHI', don A M , ilOp'lsiblhtado
p~ra excursiunes, me eltpre~aua Sll pena por
no po,ler acompañar a ~IlS hijd! que s{'ntian
briOl de al~¡ni~las Si V Lieoe leUI'lr, If' di
je, deqoealejada~ de la vilta,seao in~ulLadJ~
por alguien, estA V. equivocado. OejelH cun
toda liherlad que u~dic Iia de molc,lal'la~ \'
en ereclo, al primer dja ~l' dirilieron al Pa·
CIDO 11965 mIs.) del rual se dOlOinil sobl'ruiu
paoonma, desorienlatla~ a causa de las lIJli
nitls sl'odu qne en isUlllas direeciones lF d
za el ganaoJo lanar, tilul.>eando sin sdlt'r nlll
seguir. eolre el mdlOrral d~ la ;eh.l, arldfC"
r.en dos pa,tores que de~pues ,le salu,IHI.'1
afectuosamente, les seflalan el cammo qUl'
dl'blan tomar.
Al dia sigaienle, su padre, 111'00 df' emo·
cióll, me dijo... OjalJ 10·j05 los pnebl,'s dI!




La cullura es el mis preciado lesoro de los
pueblos Las do~ fuente. de doode aquella
mana profo~, a saber; la instruccióo yedo·
eacióll, priucipalmt?oLe la reli8ios:! porque
modela el alma de tal suerte que la lIeo; de
sensibilidad y de ternura, asl como de tole·
rancia y de respeto; los hacen p;¡lrioIU, af.·
bies, cariñosos y de IralO que ellJbele~a.
Asi sucede caD los habilaOles de la villa
de :'lalleot Conservan como rico relicario,
como algo iOlprescindible para el desarrollo
~e su vida, la fe de sus mayores cuyo 10Du·
JO 00 solo se observa en la 'glesla haciendo
con todo esplendor posible IJI fuoeiooes pa.
rroqUlales, SiDO que se el.liende al hogar do·
wé.st!co, iocolcando a sus hijos IOS!re.leplos
reh~lo~, el respeto a la AUIOl'id* y a los
aoclanos.
El 00 haber ni un ,nalfabelo, hien claro
demucslra el inl,rú por la in,/ruccion. As·
~irando, como se deja ver en mi primer aro
'¡¡culo, a. dar, al correr de la ploma, ligeras
apunlaclOnes, séame permiLldo relatar dos
hechos de los que roí lestigo, En 190818 ve·
rilic!lha~ I~s edmelles 1e los niños, gran
aconl~clmlen~o en el qlle lomaba parle l.
coloDl; verUllega; era de ver las caras risoe·
ñas de los padres al responder los peqoeüos
a las pregootas del prof60r. Al termiOlr el
aclo, enlre lo! varios diKurlO5 proDDDcia·
do'. descoella el de UD hIjo de Salleul, el
cual, O! peur de relidir años ha eo ZJrlgo·
za y delempeüar elevados cargo~, le eDor·
gulleccdeser hijo detal pueblo y se lamenta
110 poder e~cuOlbrarse mi, DO por iuLer~!




La ~I'a"dpza t1t" la Fe 1I11t'da
arnurli~uada por la pequl'ñpz del
illtPI'l·· .. personal.
Lil fit'J'la t1p.las eil)i~as ...S llldo
lo {~tlIl11·;¡l'io. Se elev3 a Dios la
tllir'adil, rr,a~ que para pedil'le pa-
ra .¡'"radpcPI·le. La s.prnilla ha d:l., • •UIl ya ~1I Irulo y la e:.lllg-a se Y1~r'
¡:ut.! ahora en ¡llS (':Jmj>os cal'~¡i1la
dI' ~I"Hl(l. 'Iuradn y Il'choso, ~n
e:.pl'l·¡a Ile ser sf'gada.
Claro es qu" ~sper3lll0S de la
ma~llificl'nci;l de Ilio:. y tlC:.1I bell-
Iliel 'In :oobrp los ~;¡mpos, que 1·1
frulo 110 .. p malogr'¡', l)Pro hay 1"11
IlUt'..;lra llracioll, pnr lu 1Ili~mo que
el fl'UlO e~I:'1 mas cerCa 111' IlIlCSLrtlS
H1<lI1l)~, lll;'IS reC-otl()c¡l1liell~O CJlIt"
desco, tnilS A:rillilud qo~ psperall-
Z:l~ lll~S ;Jlllor que t·goismo.
,'al ps 1'1 silllbllln df' psta fiesta.
E.. Ulla liesla JI' J;r3titutl, de
amor, dI' "l'nrraCirlll ;¡ DIOS, a
quit"lI d,'bf>mos l",do \n 'IIIf' lene-
rlJ(h \' Indo In qllP sornos.
tl1S adl,ratlo!'!'s II11Clllrn05, or-
:raniz'ltlures de la (¡c::.la, cuhiv311
dUl',llllto lodo pi alio pn 1'1 silencio
dI-: la 11 llclll' , la semilla di\'i1l3 t1/'"'
amor Cllc¡¡ri::.lico.
EII el lllflllHWtO en qlll' lodo~
dl~s¡:arl:¡all lit' las faligas tlel elí;"
sólo ellos \'t'II1I1; t 110..... Y los SI"
cuaces del mal. 1.0'; úllirnns \·clall
hUYt'ndo dl~ la luz dl'l sill; los pri
meros velall, Ilor el conLrario, pa-
ra gozar rJl:l..; ;¡ ~ll:i 'lIl/'has cll'
Aqu,'l Sol infinito que desde su
lrono euc:lrí:ilico I\eu:t de luz ,. dr'
arcelo al mundo enlf'rO. -
y para las eSlaci,HH's, y tam-
bién para el «(lIdorador JlOt'turllO»
despllt:s drl oloi'lo el! que siemlll'i1,
llega t·1 in\'ierno 1'11 que cultiva y
rie~a, la Ilf'ima\'f'I'a f'l1 Que florece
y el Vt'rano que J¡~ lIrna de ff'lIlll.
..
4I:p¡card., 0.° mle B. 1.289: El 28 de
marzo, !'Oe ¡h..tlngui6 e¡:pE'clalmente co-
mo e,.t&fetll durautf' Uf) golpede mana,
haciendo cuatro vE'ces sl:"g'ulllas, t-.IU
MOicaosar un trayecto de 3 000 metros,
llevando paru'll, bajo n:J lD~en¡:o fuego
de ru~ileria y IIr conteoción.
IJIHalltc IOd ataque" al sector de M ..
se emplearoll lo~ pl:"rrut' ~ar/lo pl !lervi·
cio de ligll.z(m. Uo r¡>gllllieooto había
perdldo ya ",eote correo.:! eompleados en
trao$mitlr IOil parte:; Lc.s p.;rro9 8lllíe-
roo indemnes y gracla~ 1:1 ellos nO"~
interrumpIó DI UD Bolo momeuto l. Ii·
gazóo.
Ularo esta que para todo'> lo:! servi-
cios no sirven los perro~ &;;t09 00 ¡ue-
len hj,bituBl8e a lo:! estalli,Jo~ tle los
grautieil proyectiles. Sin embargo, hay
alguoos que tie acostumbran a eilo y
veo la explo.ióo de U08. granada d'c
grueso calibre.siu iomuta;¡;e en lo más
miuimo
Leamofl esta nota: Mientraij Culldll-
eia una orden ilDpo~tallte, el perro
4I:Duno», 11.0 m 1e O 1505 fué Ii'orpreo-
di do por el estallilÍo da un proyectil de
obu;;; de grue90 cahbre y arrojado por
el aire. Cayó ile6o.v eontinuÓlill llll..ióo
sio éxpresar el menor miedo por las llU-
merosas explobiooes que pe duccftiao
por to¡Ja~ pllrtes,
Si pudieran publicarse 108 ioformes
ofiClal,es de Jumeroso,; jefes de 'merpO,
Be verla los graories Iier\'\cios prestados
por los perros .JfUCb08 de é<itos, m;Jer-
to.. en el campo de batalla, han sido
lloradoa uo 8010 por "us conductore~
di no por SUR camara las hormano~ fiel
batallón. <lI:Von·.I{luch, herIdo durante
su carrrra, lJt:>gó a morir a lOS pies del
oficial que e~peraba el pliego de que él
era portador Lo~ alemancol Iillbían gaf:-
t-ado m:iB de :t.OOO cartuchos para herIr




La ~f'l'¡·i!·tll ,\doradol'3 ;'\1H'lurna
dI' C'sl:t l'llIi1ad l'¡'lf'hn'., "/JlpmIlP-
menlP, :JI alhor¡'.,I· 1'1 lIra '18, la
POl;lica lif':o-la c1l' la .. ,':-pi¡:as. El
H\'do. P. Juall Ota:, ¡lI'f'dil:Ó "nla
rlll ..¡l qlH' ~e dijo en ]lleno l('m-
1,lu dt" la ll<tltll'al"za, ~ allJ, .!)ullli-
madn por la ~ralldill~idad dt·1 pai
sajP, ~t1 \'PI·ilo. ,.ei¡'¡lll)f'P dlirJI', in
n(J~ó tll;h 11Ild"'l'o~arltP/llf',t'OIl rn:h
t111t'ifJll l'\'anJ!I"li(~;1 I'rl 1'1 alUlil dI'
su.!) oY"IlL(,:'. Tall1¡'i('rl las cel·t'lllll-
lIias HII'II'~ie'a~, dI' l',.la Iit"Ha .. ill-
~ul;Il', adquil'il'I'PIl (·.~IH't'i¡¡1 miSli-
cismo, mi":lil'i"'nll rllU\ !!rato al:"
alnl:!s cri:o-tiatlil~.'1 la~ (JlIP saht'n
,· ... ru;::i:lr:'1' "11 Jos 1'(lII"lIl'lus dI' la
HI·li)!ilÍlI ...
La fi/ h 1:1 IJI' I:t .. ('.;pig-'h 1';- la
lirsLa llÚI" IlI'lfl'IH'lllf' l'I'i"lirlllil \'• •
;} \3 \.1'1.) 1., n 'lo; !!rnl·rn.. ;¡ \ t1""in-
It'rI'S~llla; la IIUI' ~uporlr a '1111 mis-
lIIO til'!llp 1 lIl;)~nr' l'.~pírilu de fe y
Illay,'r ln'iIlildad.
:\IZ:ll' lo~ njl'S al ('il'lo cuando la
Sf'rnilla ,1l:ah,1 tll' ,;('1' dl'lln .. il,¡da en
l'l surco \' 1'1 POT\'Pllir ~f' \'i .. hllll-
Ill'a l'odl"lIjo dt, HIl' 'rlidllllllJr('s V
til' anll'l.azas. p" tilla 1'11";1 11111' hu'-
malla' rlUf' "('\',-'!:I t11l;1 t,:r;¡;l fe. .,
pero l', (1111 hlWUl11IL '1]/' r .,,·e1a
13mhi¡'1l (PillO!' \ f'g'llislll l.
....... /11 In, '1"" Di'h p'lrqLIP
SI' fll'('l'sila ~ "'·'IW!·,l di' E\.
Tlp. V 18, de R Aoll. j, \l4)'r.f 3:l,
VDA. DE R. ABAD, Mayor, 32
Coincidiendo OOD la apertura riel
afamado balneario de TlermaF, h ... que-
dado elltableoido entre astil CIudad y
Liédena un servioio de automóvil foX-
preao y direoto que permite traBladllr-
se a Pamplona en muy pocal horíl~.
En mérito a etita oombinll.cióll, lo,¡ Vjij_
j .. rol! prooedent.eil de Z'lorPgoza pnecf",u
llegar eo el dia a la ot\pitat NUBrr",
y" San SebBlitiáo realinr 110 viaje
cómodo y rápdo .
Por error de tran8oripcióo se dejó
de cODsignar en la información dA
uá.menes, qne DOS fué faoilitadll par"
nuestro allterior número, qtle el nIño
Alberto Barrio ha aprobado la Geo-
grafía con la oalitioaoión de Notable.
El dígni8imo alcald~ d~ esta ciudad,
O Antonio Pue10, obsequió el día 29
CaD e8pl~ndido banquete, servido en su
elegante morada, al Ilmo. Sr. Obispo,
Gene;al Goberoador da esta plaza 1se-
nor Juez de Instrucción. Nota muy
f1impática y agradable, para UD pueblo,
el la confraternidad entre I'ue autOri-
dades, y Jaea se h... d:atinguido siempre
por e8te timbre gloriodo "iendoel senor
Put'yo uuo de los alralde¡;; que más .!'e




011 Madrid, el Dotabl~ oculista y
queriJo amigo nuestro, O. GermáD Be.
nté08, con 8U señora e hijlJ'"
De Zaragoza, D. Laureauo Ducai, se-
nar Pardos y familia, O. JuJián Basco-
DOS, D. ROlDón Olivares 6('Oora Il hijos
y O Camilo MUñot, prlrn"r tp.nieute del
lteg:rn¡ento del lolant.e.
De Hue.!'ca , la¡; bellísllnas senorita8
de Bel1'lós.
viene celebrlÍndoee en la p.rroquill de
J. Catedul, la novena queanuahnent"
le dedioa • Saota Orosia, noelltra Pll-
tro.:a veoenda.
Continúa en noeatro teatro aotoao-
do la Compaftía Rodrigo-L9deilma. Eo
el primer abooo hao puesto obras d ..1
viejo repertorio, pero MIDO fneran ilo-
ttl;pretadas 000 gran cariño, el público
mostró,e oomplaoido, aparte de qUf'
algllnaa dl!l dloha!' produooiones no dA
jan de tent'r interéa 1 méritOll "uli-
cien les pira enoajar dentro de 101 re.
fioamieotos de loe gD~tos mo lerllo".
BemOl! recibIdo un ejemplar de 1"
segooda edioióo y ,,;egul.lda parte qu..
dd su ys famoso P¡ntipoUn, ha hecho
el uotab a eJJcritor madrilefto 11. Crl&-
pul" Moro Cabeza. Los nlñoa eooolo-
turllo en e6ta obrita lect.ura intere-
&aute y ameua, máximas educadoru y
morales. Agradecemos al autOr Su fio"
atanoión y lo recomendBmo~ muy efi-
oumente Q los U1ft08.
---__·••__.~e .
Carnet de sociedad
T.IIIJETAS DE VI'!'!'.\ ,.""
bonilo,; y dl'gaull''; tipos, l~rl lO las
c1asrs ~' efl'eios.
Esppcialidad el! iJ1lpr'''~o, COlllf'r-
cialf';; a 11113 11 va/'i.I'-: lirna".
Gacetillas
-'------
j _ - \ó':~. . -'_
- •. -.=.;.:. -
Jota foé, oomo siempre"objeto de aim-
patia¡ per ser el oúmero: mi_ saliente
del programa, aparte de la ooltuu y
amor a las vieja. tradioione! qoe ~n­
OIerra; qne la oorrida de oin~. a oaba-
110 qoid hubies8 reeultado m's bu.
liante lie verificarse \'ln la pla.. de to-
ros; aunqne, de todoe modos reeultó
muy animada y aplaadida; y, que.
por fio, laslverbenl8, ya i:::'loladlls en
el puado verano han resultado elite
afiO conourridiaimu
Nada dIremos de I~. bandas de má-
eica, milita:- y muuiOlpal, que tant.
brillanl.ez han prestado a IOll festejos
LOIl fnegos artlfbiales faeron dlgnoll
de l. fama justoamente adquirida por
el reputado pirotécnico Angel Sanz.
¡Li"tima que por Ja pertinaz llUVIa
dfll domingo se suspendleae el último
número de 108 fuegoll y la tuca fiual!
También fué mo.v lIensible que la
fie~t& infantil, numero nuevo en Jac.,
le auspeodiese por la llUVia. Nos hu-
biera gUdtado apreciu la meuthima
ltibor gimn&~tlca de 108 niñ(ls dihtra-
mente aleccionados por el lIilnpátioo
tenieote Sr. Qointero, a&í 1l0IDO aplau-
dir el celo de Jos PP. Esool.piol y
Maestro Nacional al organizar Id. ties-
to.
En de60itiva. oreo que Jaoa ha de-
jado bien puellto llLJ pabellón; mere-
oiendo sinceros aplauso!! tanto el dig-
no sel'lor Aloalde y Corporaoióo Munl-
oipal, como los individUal queoompo-
neo ~a Comisión de feltejos, y ouantos
hao iotervenido en Jabor tan simpáti-
ca y provechosa para la oilldad.
EL REVISTERO
Con ljl, solemDlda~, d .. t)O"rtlllll~re
Cun la animaoión qu~ le es oaraote-
ríatloa &e celebró el día 29 la renom-
bradll ferIa de San Podro. Fué nota
principal la abondanoia de ganados
de todas las eapeoies, principalmen_
te del mll:lar quo oonourrió al mer-
cado. Ello no obstante, maotn vié-
roose loa precio& ftrmes y las tran.
nooiones qD~ se realizaron fUeron
muy remunerador.l;tanto, que,al Jeoir
de lo! tenedo.res,. superaron SIlS ellpe .
ranzQ8 y alfplfllOlooe:¡¡ 000 aer muy am-
pliu. Indioa esta prodlgalidart, eo el
p~gllf, la absolnta carenola de gana-
doa qlle sient.en las regiones eapaftolatt
oonsecuencia de la sangría qUf', en
dial! no lejano~, abrl~rcn en nuestra
rrqneza pt'f'nana, qOleneSl!e preooupa-
ban poco de los graves OOOfllOt08 qne
F0¡';¡a originar a la naoión tan grande
pérdida de energíat'.
L. Compai'Ha del Norte ha pnblioa-
do su Itinerario de verano para el de
1918. En él cont.inÚan suprimidos
e:a:preil09 y rapidos de gran impor-
tsnoia y eo nuestra linea el servicio
lIerá idéntioo, enotamecte igoal al
que hoy teDemOI.
D<3 /fuerte 'loe todos aquelloM ant.n-
ciol que le hioieron de Qoe nos ibao a
ser reintegrado!! 108 tranvílls y rápidos
de 11.8 cinoo y nueve de la maftane, no
hao pa'lado de ser-oomo ya digrmos
_Iln ~lIen de.'leo de lus amllntell de
J ".,¡ ...
Desoargó el domiogo imponente tor-
mellta. En varios pueblol, Ascsr1l,
Santaoilia entre otro8', SUI Ifeotoll foe.
ron' fllnesti.imos. La gran oaOLidad
de piedra que cayó, arr.uÓ por complEl-
1..0 los oampOII. ofreced oree d,. piogOs
oosecha. Como puede luponerse e!
grande y justlfioad.. la aHloción de
aquelloa veoiodarioll que hlloD visto
arrebatado, subitamente, el produoto







Dejo coa la misma lolemoldad '! cario\) que
fué recibido. El "yuotamieolo, seüore. C.D-
ru, romeros e iOllJeDIO genllo uisUó .I.rto,
que 'ot§ amenizado por la aCluacióo de los
daOZ'Dle. y el alegre .ollear de 1.. ;c.mpa-
oal!_ . __, ¡;m
Se celebro la misa solemne 1I.mada ade
los mOZOh a la que ni.lió oumerou concu-
rrencia.
Las difeniooes profaou a la .1Iura ~e
siempre, y. especialmente 105 bailes popula-
res, mu)' concurrrdos_ Ol\'erslls road.Hu
alegra roo 1.5 calle. coo sus cancl"DCi_
Al publico en general
•
Teuemos hermou cosechl eo perspectiva.
¡Haga el cielo Jlue DO se malogre! Asi lo pe_
dimos por inlerce iÓQ de la ~anlisima Vir-
gen Orosia
CoD molivo de las fleitas hemol'ulodado
a los Sl!ñores euras siguieoles: a D'. C<lllsto
Garcia, predicador de B)urtin; a don Jose
Shchez, de AUué; a O. Lorenzo Doste, de
Sardas; a O Jorge Laeuta, de Cortillu y •
D. Beruardino Albar de Urredej discipulos
todos ellO! del :'r. Odn.
Queremos ce.rar eslas lineas relieilando
al digno ptirroco de Yebu O Angel Santa.
lieslr¡¡, quien merece los mis selllido¡; plti-
cernes por el celo y exqui!ito 8'U~IO desple-
gad ...s en la prepuacióo de los re~teios.
Teogo el gU'lto d~ par~ioipar que 8B
está montsndo uo B8tablBoimieoto de
Illtramarinoll fioos, en la Calle Eohe-
garay oúm. 16, Bdquloa a la dtl BJlIi-
dO I donde enOODtrará. oompleto surtido
en géneros concernillOtes al ramo, es .
pecialmeute 108 exqui8itos oafés tos·





MANUEL BONEl' .-Eohegaray, 16, Jlloa
Resumen
de fiestas
de asigoatur811 del B'i·~hl1lerato y Pre-
parat.orio; seoción de :::ieooiu.
Profesor competente ee encuentra
acoideotalmeote eD est.a oiudad, los
meSB8 dB Julio. Agosto y Sept.iembre
Dirigirde a la Administ.raclón de es-
te aemanario.
Empresa algo delio.da es hacer on
imparcial resumlm de la.. paaadas fies.
tas; pero, puesta la pluma eo risLrp,
acometeremos la obra, proourando co-
10eruDOS en el punto medio de la ver-
dad y exactitud.
[)o!l'f¡r.es ile persiguen en la celebra-
CIón de ellta clase de felltejoa: la atrac-
oión de foraatero" que anrman oon S[l
prellencra el movlm;entO mercantil de
la población; y dar olerto renombre a.
la oiudad 'loe organiza 1&;1 fiestas, ha-
ciéndola reultar entre laS de su oate-
•gons.
¿Conlligui6 Jaoa ella afluenoia de fo-
rasteros, que apeteoía? ¿Ha sido 8U
prognma de:feetejos de tllonta novedad
que haya logrado adquirIr esa pOjJu-
hridad?
A Is primera pregunt.ll, nada mejor
que el balance llemanal del comerolO
jacetaDo podría oontestar exaotllmen-
t.e; y Il la seguoda oonteetariamoB 1..0-
doi!' dloieDdu que poca8 poblaoiones de
la oategoría d~ Jaoa podrian-prell8ntar
nn programa de tie'lt.u ton aoepta-
ble.
Y, d8acenrlirndo a detallrs, digamo&
que la~ cornd!l8 de t.oros fneron lo en.
ficientemente buen aa ;>ara m~tecer un
poco máB de atención por part€> del
público, algo retraido ciertamente de
e~to~ e!!peoti.colo~; qne la fiesta de la
O. C. Jito.
y f'¡' qUI' VRmOfl /liemprtl a l. p18u-
/,uJf'rnoll rf'ml'dlnr!o_a ver arte.
J'1, r'¡"ga:lcI8 f'll la pelea del taro
Ilrtr l. Alllf' UII astado todo laque
.1 '''0, clIdar dr la e8tetlC8, del
~ , bll¡.;ta en f'J lila.... ¡>f"queño detalle,
ri :,UOC8!t1' l'E'r 1111 t'Fpectáculo
'1 1 lC'ré Di ,'nportsocia Por
JhH apf'lll.ltl ¡;:j OOlf agradó la
Ig,dlllt
b taut<" o': púb'iro rió de buena
:'111 ludid 1, ...uticiellte para po-
'1 r 'Jlh' ..1 f',¡r~t:irulo ni 1"6 le
"1 j 1 III jI> :j,> agrattó del todo.
s I s tr, l'. \'- lo hemos dicho,
rr, ''¡ rl·'~ torpo ni D08 ('OOVeD-
I U ¡" agflUhtl1
•
•
~ I 11 cel.. br~d'l t:"1l gran solemnidad las
¡Ile e.·te "'clnduio celehra 3nulIlmeo.
11 .nor dl' ",ul'Xl'd_a vatrona :-¡nla Ora-
l' UClr" h tl'I'I' dI' los liCiOS religio§os
'\1' le'f'ñ,l.
:H -.\ I:.i' ti n;> la tarde llegó el señor
,l., la l.al!',lral dl' Ja¡,1 M L :Ir. Don
1I '" :-'wg')Hin Oie~l y el digno Re.
, ',le I~ parroqlllJ ÚI' Basartin, siendo re.
1, ¡lar Id" aUl!Jridadés, romeIOS)' mnlti.
, lidl's ('O l;¡~ arueras del pueblo mieo-
Lrd \' lile Iball alt'gr{'~ la, campana~. Entró la
, 1111\',1 ell la Igll'~I" y el ~eñor ftegenle don
\u~d ~antdlll',tra dI() la b¡ell\'enida a los ~e"
~1111"¡¡a.l08 y pntJlir,ó las indulgencias CaD-
ilh pUl elllll}r). Pl'Clado r1e la lHócesis,
.w "Illle Na portlllor el se flor Oetin. I-Iubo
~rJlll'lIlu,iJ,'Ulu
\ 10 ¡J" la noch~ se cele(¡rllroD viape-
h' 1~l'rtI(¡e., lllncna coo piadosos ctinticos
, Iill. la \'('Ia OIlClll1"1la por los arlorado.
J¡·,u, "l<'r;¡mt'ntado
.!:¡ Anlt'~ llel ;lInaneCf'r salió el Ro.
r I 11 -lurMa pur las calles de la pobla-
"00 <lnllupar'nmICnto de romeros y
.1(,_ ¡¡,llIIirJhli'menIC por Ulla exce-
:ltIi·j J de rUl'nh. :,e celebró a canti-
11 1l1hJ lIt' illlJl; y él las ts se organizó
·,ó Ill11" h1!J¡' de cooducir almoDle
UlJ ltplilJnia. Uu cielo sin nubes, ra
~,I J ¡Ii' alrgril, los Iraje¡¡ tipicos,
U'011l l'O pl,'oo J la dc\-ot.1 religio-
lllU Illu.1 d.' lidl'~, coolribu}"eroo a
-ludm ma, ullltanle
•1'1 rJl'ull"', en la capilla donde
d'lJ.:"i,) 'a ", nt I en ..1 dia de su martj.
z altu 1.1 olnill\-a, calH.1utfose solem-
'UIIJ Illt
,:1 ,,' 1I1'.,ó 11 la cima de la moolaña,
111 u J¡lgll < I 1lI000lirio, Siendo un mo-
, l' ,1 cIlI'¡ iOI 'o~a el de Irlbutaue
:Hf' nj' !,h lJ IDdera~. AHi se ce:ebró
fJ l j ...1ofir.i HIJo el señor Deán,
r Ifh pj' n¡r'l~ de ~ard3S y Allné, 'J
lf lu~ lIr' .: ,rlill'B}" Lirrede.
! (' ¡Jln"gid 'u a cargo del Regente
r,'¡ll, qlW'lI I':!lmplió su <:úmetido elo-
IlIP,
1 ,) IUt'g,¡la "ullliuva proce;iooalmen.
\ "'(QUIrIO, ru donde se abrió 1.. urna
'Ili"no 13 ~JIlI.1 ¡:aben, que fué des-
J rll IIJI' ho dl' UIl ~ilencio absoluto.
tnulnl'ntu.~oh'üllle,pronunció el mis-
1'.1n urJa \ali~n(e exhortación pil-
a lue rr'Ul'.!I'J lo~ muchos añlls que
r ciliwlH!o It'lllkuajes de caruio y ve-
lIla jlu·lre Mhlir pOI' parte de los
lit", ,Ir 11 !UnnIJÚa; y anunció que Sil
n_~r \'ddn ('11 to lo su e-plendor des-
I ~OO ¡¡1l0~, "'l:luir~ rurlllando parle
lr~di lullC, rl'ligiosas de los rervienle8
1/1 '",s, dur~rj lIastd el IIn de los siglos,
J H¡ji] ro '11Jn la Sama cabeza y el cuer.
~ l'l'~ ~n Jal'cl rr,:lIH ~ullo e!lpecialisimo, se
!IOIio,;alllrlltr. )' sigan recibieodo el
"11'11' dI' Lodll~ 611~ devotos.
~UL~~llt~uSO~ y v¡vasj y tarrmnada lo ce.
1 II~ rrligill~a dC~1J9rrallJ08e 01 inmenso
. 11, p¡r It,s ,Illl~drllores parll comer y des-
\,r d~ la. fJlIgdS dt'1 camino
I¡ i> '('i~ s(~ baJó al pueblo, rormándose
,. "~;IÓJI al ellLrar a la Iglesia en medio
'1 illl}('rl.'S llIU.'sL'·as de alegria y eolu-
'! l'rll \'¡>Z UlÍlS admiramos la labor ar-
~ dI' !1'8 (i"kos palo,eaJores que pusie-
l~t Ir.. de rller gla varonil durante el
••Jp ~u aClu1cióIl rll los reslejos. Fuerun
~ ~bll'S,














SUII bijo@ y dem~6 fa(Dllia
ruegan la asistenCIa y oracio·
nes por el alma de la fioada,
ravar por el cual quedarán
muy reconocidos.
Jaca y Julio de 1918.
Veraneantes
SE ARRIENDAN. Un piso ecouÓ'
mico, amueblad.o, CL:atro dormitorio!.
Otro en la oalle Mayor, también
amueblado 'J que 8e dará en condlcio·
nes.
Ot.ro, tawbién eo l. c"l1e M.yor, pi-
lO princial y el.l buen.. condioionel.
DESDE SAi'i lIlGL'EL, en ,de-
lanle, se atl'ienua ~ primer piso y
IjpuJa dt' la Callt' df'l C¡¡;;If'llal' nU-
mero 2. Para ma~ tletallf's, diri-
J;irse a la misma ('.IS3.
SE ARRIENDA en ponto céot.rico
de esta poblaoión una. tienda propll
pata estableoimiento de tejidos, con
elltanterfa8, mostr ",dores y escaparate.





mero 21 de la call~ del Carrnell,
Sf' ~rrielltla honil:l habitacióll , COII
dos camas.
Para más uf'tallcs dirigi"se a
L. Lacasta, PH la mi"rna casa.
[lESDF. :3AN MIGUEL 8e arrieudao
variOll pil<Oti dí' 18 calla núm. 32 de la
calle del Coso Oirigi se al pn;'l;IPal l.Jc
la wisma.
PARA. VERANEANTES, se arrien-
da un pil.'O en la cal(: de B~llidl},
pudiendo lullhlar de duco a seis cama~'
Dirigir~e a esta imo.enla.
PEINA DORA. Masajista y Manicu-
ra. Lavados de cabeza, Oodulación
iharcell
Se ofrece a domicilio. AVi80S, Car-
men, 21~JACA
Toda cla:ip. de lrabajns del :Jrll',
con esmero y il precio.:> 3rrcglaJos.
:-Ol' d3rl prl'SllplleSlos UHIIO poJl':!
J3ca como para fuera de la 1(.\':1-
lidali.
GREGOHlO MAZUOU~
Los Excmos. é l~mos. A rzobiapo de
Zaragoza y Obispos de Madrid~Alcalá
y Pamplona, concedieron 100 Y óO dills
de indnlgencia en la forma acostum-
brada
Las misas que S('l {:elebren el próximo
miércoles lO, en tOd88 Iglesias de E:6ta




LECH E FRESCA DE BURRA .-S.
lIervlrá a domiollio dando ..viso en la
paDadetÍa de Frallcillco ~hlo. CaJle de
Nioolás, núm, 8
VERANEANTES. - En punto oeo-
trico de la oallt' Mayor, te arrienda DO
pi80 amueblado.
Para mis det.allM dirigirse a eata
lL,jpreo'a .
Se aC3b& lIe recibir bacalao ps-
eoeiado su pI' rh,r. (tnq uerones de
Malaga. Quesos rlC:~:lCOS de Roncal,
Maholl v !\Ionle-toro.
Aceilf~ relinaRo del Bojo Ar':¡-
~ÓII. C3f(~s tosdallos lluperiores.
lVIayor, 43
BANCO
Nuevas C'diciunes dc ANSO, Foz
de BI:,\IE~, ~A:'\ JUA:'\ DE LA
PE~A, SANTA CRUZ Y JACA
ne\lada.




MEDICINA Y CLRUJlA GENERAL
DOMICILIO SOCIAL:
COSO, ¡¡5. - Zaragoza
SECClON IIE SEGUROS.-$eguro8
cont.ra incendios en oondioiooeft veo·
t.ajod~jD1ali y prima!! muyeconómica•.
SEGUROS "OBRE LA vroA.-D.
varias 01as611, a primas muy modera-
dall y en con¿lOiooti'fI llumallleote Iibe-¡
ules,
SECarON DE BANOA.-Ol'eracio-
nes de giro, compra y venta de valo·
rell, desouento ce copones y ouentlll
corrientes oon interés
CAJA DE AHORROS.-Imp0810io-
neA daRde una peseta. Int.erés anu.13
y 112 por 100.
Correaponsal en Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
===~~ I o: VIGEK18 PÉBElBRBTOlomÉ
ARAGON
JilS Vda. de O. Juan Oarcía
I!J QUB P.lLLBOIÓ KS IGU.6.t. PI!.CIU DB 1916
-E. P.D.--
Ila trasladado fln domioilio a ia
CALLE DEL OBISPO 12, 3.° oer.t.ro








IU; lIlI 'li' 1a T ~
Eu. Huesca.: Clínica fija.
-Vega Arrnijtl, 3,2.°
En Ja.ca: ¡o, dlas 21, 22
,. 23 del corriellte: Ma~'or, 27, 3.°
A~1r\ .-lIa)' ulla di' leclJr frf'~­
I':'! q\le eriaril "1) su casa o ruera.
Para rnilS detallf's diri..,.irse a San-
. \\ . n11:lgo . arcos, t'll .'\Isa.
A LOS VERANEANTES.-Desde l.
ft'cha al 80 de Sl!ptipwbre, se alquila
lUDa bablt.aeión con siete dormitorio! yjardín en calle céntrica.
de CEMENTOS Y n;~os de
CLEMENTE SERRANO
VETERINARIO
CA1IPO DEL TOIW, 2, JACA
!>l' cllmpra lod3 clase de hierros
"iejns y melales, )' se V\'llllell hie-
rros u..aUm: prol>ios para herra-
mi"llla.;; dt' a¡rriclIltorf's.
I BaRos DE sano DOmlRGD I~---­
Dr. Valero
MEDICO MILITAR
CODsulta de 11 a 1 I
Eleetrioidad MédIca
; ;...,'~on. ... J~"~-l .
~
o
ESTABLECIMIENTO FUND!..uO EN lS4D
PLAZA DE SAN FELlPE, NUM. 8~ ZARAGOZA
APARTADO DE CORREOS NUM. 31
=-.."..---=,;,::;;,:,;;"";";:"~,;",,,~,,,,-..,,..----~ -~-~--~ - ._-
CUEl'iTA~ DE IMPOSICION EN METALlCO CO~ INTEflES,
LOS TirOS DE INTERE5 QUE AHONA ESTK BANr:O, 5Q:i: En laI imposicio-
nes a pino fijo de un afio, 3 y medio por 100 En las impos;cionej a plazo fijo
de seis meses, a razón de 3 por ciento anual. ita las Imposiciones a volUntad, a
ru.Ón de 2 y medio por ciento anual.
Coentu corrienles par" dhponer Ala vista devengan 2 y 112 por tOO de interés
,
• . PRESTAMO.5 y OESGUENTOS (
• (i I
Présl'IrnoS con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resgua rdos de ~
Imposicionos hechaseo e~t6 Banco' Dtl~cuento y NegociaciÓn de Letras y EfEctos ~)
(p.omerd('·ialel. OEPO:;CTfO,S Ed'N. C(YréSdTIOmA(nfOCromm}'.raco'm'e'rnC"~ald.'. FconOmd,".'~onP.U.bli.c,Oc· ~
I a80 e cupones - ar a!l , l u·~ v , • 'j,"" .~ ~ ~ ...
",'J-"")@@§'OYb'N..'W (!>':..'·O'Dr~""'r?(jij/"'J"',€ ~ /
~ .......,~ ~!)~........ '-" - ...
(
~E VENDE Ulla rnil1ui1l3 tic
harf'f rncrli;¡s, l)lIella m3rca v PIl
pe,'feeto USO; )' Oll':'! tle eoscr, Sill-
ger, uO"ina central.
Para mis df'l¡dlf's diri~ir.:;e :l
s'ea imprellta.
SE VENDE la can núm. 4 de III ca-
lle de- Lu Cambr9s, oonst.a de tres pi-
1101 falla y buen mirador eOD sol todo
el año, t.lene buen t'nt.resuelo y bode-
ga Dirigirse a la Calle de S. Nicolás, I
núm, 3.
PaDTOTIPO OE LIS IGOIS NITBOGENIOIS 1363 Imos som EL lIYEL OEL IIR
TEMPOR:\OA OFICIAL: bB ló Da JUNIO Á 21 DE 8RPTIKM8U
El pedido de ¡llforml!~1 (01let08, lRrif88 Blli como aguas, didjas8 al Sr. Ad-
mini ..uador genenl, residente en el Balneario 108 meles de Junio, Julio, Agos-
to y Septiembre, y tUI Zaragoza el Tellla del afta.
En 101 melee de Julio y Agolto y ante!! de emprender el viaje, e8 conve-
niente oonllJlUr al Administndor.lli hay habitaoión dillponible.
Autom6vilea a la llegada de 10<1 Lrt>oet1 en la e.,laciÓn de Sabinioigo.
